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CONCURSO DE ARQUITECTURA 1975 
BANCO GARRIGA NOGUÉS 
TEMA : PROYECTOS DE ARQUITECTURA 
1.er Premio 
Memoria justificativa de I'abast del treball . El projecte, 
té per objectiu realitzar en I'inte rior del recinte actua l del 
M ercat del Born un con junt arquitecton ic d'ús públic , res-
pectant en la seva totalitat I'edifici historic que el co nté. 
Aquest projecte ha estat suggerit , per el coneixe ment deis 
proposits de I'administració de de ixar aquest ed ifi ci sense 
ús , i enca ra més, pel temor de que s igui incomprens ible-
ment demo li t. 
Aquest treball, no té per objecte estudiar I'ubicac ió de 
noves activitats , per les quals el recinte vell, essent tam-
bé útil, com ho ha estat fins ara, s igui un mer rec ipient 
d'aquestes noves propostes tal seri a I'exemp le de Les Ha-
ll es centrals a Pa rís. 
Es tracta més aviat de real itzar a partir d'una hipotesi 
d'activ itats -que acotarem com a associatives, cu ltural s 
i públiques- una actuació arquitectonica sobre el rec inte 
vell, i que per tant, modifiqui la comprensió que ara en 
tenim. 
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ARQUITECTOS: ENRIC SORIA BADíA 
JORDI GARCÉS BRUSÉS 
PROYECTO: 1970 
Aquesta actuac ió, partir ia de la base d 'un respecte crític 
a les característiques més notables de l rec inte vell. El 
seu valor historic , la seva concepció estetica unitaria, i e l 
seu ordre formal , ha de donar com a resultat una nova 
obra de la qual en surti magn ificada la primera . 
D'aquesta manera, al conjunt arquitecton ic introdu'lt li toca 
jugar el paper prioritari d'expl ica r el seu caracter de de-
pendencia al reci nte vell on es ubicat. Amb aixo subratlla 
i clarifica els seus valors . 
Aquest treball, doncs , és lIuny de tot proposit investigador 
sobre les incidencies arquitectoniques en els usos , o so-
bre les contraries. Es proposa, en canvi , fonamentalment , 
un altre problema que també es arquitectonic : un exercici 
d'estil, en e l sentit d'una actuació crítica sobre els con-
ceptes estetico-arquitectonics d'un reci nte historic. Potser 
el més notable de I'arquitectura de la pr imera época de 
la industr ialitzac ió a Espanya . 
Descripció. Composa, I'actual edif ici del Born , un recinte 
pla, de plan ta rectangular, delimitat en volum, per un tan-
cament exterior, vertical en el seu perímetre, i per els 
plans incl inats de la coberta, element complex, formant 
en el seu conjunt un volum uni tario L'estructura és en 
cava lis de ferro tibats i en pilars de fundició , la coberta en 
teula plana vidrada, les obertures en lames fixes de vidre 
sobre bastiment de perfils laminats i farciments ornamen-
tals de fosa . El tancament massís del mur vertical és 
d 'obra vista . 
L'espai interior . L'e lement complex , la coberta , resu ltat 
de la fo rmu lació d'un sistema raciona l de co berta de grans 
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Informació, seccions 
Informació, axonometric 
lIums, diversifica el volum en un sistema ordenat d 'espais 
interrelacionats. 
Dades historiques s ignificatives. La construcció del Mer-
cat del Born fou encarregat directament per I 'Ajuntament 
de Barcelona, essent Alcalde D. Manuel Girona , a I'en-
gi nyer de La Maquin ista Josep M .a Cornet i Mas, segons 
planos (?) de I'arquitecte municipal D. Antoni Rovira 
Tri as. 
La construcc ió de I'edi fici es va adjudicar per concurs a 
la «Maquinista Terrestre i Marit ima .. el 10 de gener de 
1874, essent-ne nomenat mestre d'obres Josep Fontseré i 
M estres. L'obra queda acabada el 28 de novembre de 1976. 
La composició: L'ordre esta-
blert per la formulació estati-
ca de la coberta comporta ja 
les dues decisions fonamen-
tals en la definició arquitecto-
nica del recinte : fer percepti -
bles el seu caracter unitari i 
el seu significat d 'activitat. 
El seu caracter unitari , és sub-
ratllat en abarcar amb I'ele-
ment més important tates les 
dimensions del recinte : am-
piada , profunditat i alc;:aria. 
El seu significat d 'activitat ve 
explicat amb I'elecció d'una 
composició oberta mitjam;:ant 
uns eixos ortogonals que tra-
vessen I'edifici en les dues 
direccions. 
Una servitud d'aquesta activi-
tat és la naturalesa plana de 
la base del recinte. 
Amb la sintesi d 'aquestes 
dues decisions, s 'obtenen les 
dues grans naus perpendictJ-
lars que travessen I 'edifici se-
gons dos eixos ortogonals de 
simetria . 
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La composlclo : La resta de 
I'edifici la composen els es · 
pais dependents d 'aquesta si-
metria: quatre naus més peti · 
tes per a omplir els entreeixos 
i un creuer per a refon.:ar-ne 
la intersecció amb successives 
cúpules . 
Pro postes d'actuació de natu-
ralesa geometrica: L'actuació 
sobre el recinte vell , es fa 
sempre en la seva mateixa es-
cala, requisit indispensable 
per a modificar-lo. 
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Altres espais són els resultats 
de relligar les naus en la pe-
riferia, és a dir, les seves tes-
teres i encarar-les a I'exterior 
amb la cinta perimetral de la 
marquesina. 
A - No és possible una actua-
ció destructora sobre els 
plans directors, pero sí 
una actuació sobre les re-
lacions simetriques que 
aquests demanen. 
Naturalesa de I'espai: La in-
terrelació de tots els espais , 
ve definida per la dependencia 
deis espais de farciment o de 
relació, en els espais que fan 
comprensible la naturalesa 
unitaria i oberta de I'edifici, 
perque contenen en ells ma-
teixos tots els elements de 
I'ordre escol!it. Aquesta natu-
B - És possible de refon;:ar el 
paper de I'eix vertical , 
intersecció deis plans de 
simetria , fent un gir de 
90· d'un pla sobre I 'altre, 
i considerant el quadrat 
central. 
ralesa de I'espai es fa com o 
prensible des de qualsevol 
punt de vista per la inexisten-
cia d'obstacles visuals, per 
I'homogeneltat deis elements 
estructurals i epidermics, per 
la seva composició estratifica · 
da i per I'homogene"itat de la 
lIum existent en I'interior_ 
e - S'actua directament sobre 
els espais marginals deis 
entreeixos, com ' a ele · 
ments independents. 
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Pro postes d'actuació arquitec-
tónica per la nova construcció_ 
Projecte, planta sótano 
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F - Els límits d'aquests vo-
lums nous seran tractats 
d'una forma unitaria , in-
depi!ndentment de la se va 
funció , per tal que les 
distintes soHicitacions de 
relació interior-exterior , 
no ens malmetin el ca-
racter unitari que ha de 
tenir el recinte edificat_ 
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G - Les diferentes soHicita-
cions, tant pel que fa El 
I 'ai'llament com a les ins -
taHacions , seran ates es in-
teriorment als límits ei-
tats abans, amb un carac-
ter d'objete afegit, com 
ha és una cortina o un 
moble. 
Projecte , planta baixa 
Pro postes d 'actuació de natu-
ralesa tipológica_ No essent 
possible d' ignorar la naturale-
sa homogi!nia i estratificada 
deis elements del recinte vell , 
es continua amb les mateixes 
caracteristiques _ 
o - La composició de les uni· 
tats noves sera estratifi-
cada, així com els recor-
reguts seran lineals , tant 
els físics com els visuals . 
E - L'actuació volumetrica so-
bre les unitats projecta-
des sera unitaria en la 
seva epidermis, d' igual 
forma que ho és la co-
berta per al recinte vell. 
H - L'única forma d'actuar vo-
lumetricament sobre el 
vell recinte, conservant el 
caracter de VISIO total 
des de qualsevol punt, 
que actualment hi ha, se-
ra que la fa<;:ana, epider-
mis o límits deis espais 
projectats siguin transpa-
rents, si més no simbóli-
cament transparents. 
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Projecte, planta 1." 
Projecte, planta 2."_ 
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. de conjunt Projecte, perspectIva 
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